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PROGRAM
1. PRAYER. ... '" Dr. Carl W. Scovel
2. SELECTION, LaBella Zingara .
Normal Orchestra
. .Roberts
3. MODERN TRENDS IN PHYSICAL EDUCATION. . ... Mabel Gooding
4. DEMONSTRATION [N DRAMATIZATION by a First Grade
Marjorie Manning and Elfrieda Jacob
5. VIOLIN SOLO, Adoration-Bo1'owski. . . "Lewis Markham
6. BEGINNlNG AND CONDUCTING an Orchestra in Intermediate Grades
Archabal Pope
7. DEMONSTRATION by an Orchestra of Intermediate Pupils from
Owego School. . Directed by Geraldine Masters
8. CHARACTER TRAINING Through Physical Education, *Louise Adams
9. SELECTION, Light Cavalry Overture.
Normal Orchestra
. ... von Suppe
10. ADDRESS TO THE GRA.DUATING CLASS '~_. .Dr. A. D. Simpson,
Assistant Commissioner of Education for Finance
11. THE CORTLAND PLEDGE.
12. PRESENTATION OF DIPLOMAS,
13. CLASS SONG-Words by Geraldine Masters and Helen Firchard.
14. BENEDICTION.
*Principal's Appointment
Principal's Appointment: Louise Adams, Lewis Markham
GENERAL HONORS
Mary A. Lummuka
Archabal Pope
Margaret Heller
Joseph Palone
Evelyn M. Pitcher
Dorothea Queern
Almeda H. Custard
Mary E. Troja
Janet Angus
Dorothy Hall
TEACHING HONORS
Marian Hart
Ruth E. Lewis
Robert A. Marsh
Alliene M. Millier
Mabel E. Gooding
Geraldine Masters
Marie H. McCormaclc.
Doris Baker
Marjorie R. Manning
Edna Kopek:
Margaret Gorgas
Elfreida Jacob
Louise Adams
Winifred R. Halsey
Esther Arlasky
Gordon Barons
Helen]. Dougherty
Alberta Dunbar
Florence B. Allen
Josephine Applegate
Eileen Barker
L. Marie Beardsley
Lenore M. Beers
Alice Bell
Leona Bellis
Alice Marie Bisgood
Ruth Rathbun Burk
Helen G. Burris
Allene E. Carpenter
Betty R. Carr
Elizabeth Clark
Constance Cole
Eva Becker
Edna M. Beebe
Elzabeth Burghduff
Mary D. Carpenter
Helen C. Carr
S. Evadna Clement
Ruth Curley
Helen]. Dougherty
Burdelia Keesler Ellis
Helen D. Flansburg
Frances Fritz
Doris Alberding
Lillian Allen
Elizabeth Aungier
Mildred Josephine Bacon
Genevieve Bliss
Ruth Brazeau
Alice Marie Castilla
Marian 1. Chrysler
Anna Clyne
Dorothea M. Cowles
Vera Cox
Winifred 1. Cummings
]. Grace Davies
Doris Devereaux
Marjorie Earl
M. Dorothy Faass
Leona Fenlon
Frances Gilbert
Louise Hadden
Winifred R. Halsey
Lucie Hayes
GRADUATES
KINDERGARTEN-PRIMARY
Bethia Conrad
Eleaner J. Courtright
Almeda H. Custard
Elizabeth Darling
Helen Fitchard
Helen Hoag
Elfreida Jacob
Irene Baker Kinney
Doris E. Mack.
Alice Mackin
Margaret Maywalt
Katharine McCloskey
Eleanor F. Mort
Jane Nelson
PRIMARY GRADES
Helen Gardner
Mary Howell
Elizabeth Hungerford
Leona Lalvloreaux
Miriam Lattin
Marjorie R. Manning
Margaret J. Marriott
Evelyn M. Pitcher
Archabal Pope
Alma Rauber
Hertha Sauer
INTERMEDIATE GRADES
Margaret Carpenter Hess
Dorothy Hughes
Eloise Jayne
Doris Jeanes
Rosamond Jenner
Pauline Kreh
Eloise Lang
Ruth E. Lewis
Katherine D. Luley
Mary A. Lummuka
Ruth B. Markle
Alice McDevitt
Catherine McGough
Hazel K. Mclnryre
I. Beth Melofsky
Beatrice 1. Miller
Lucy Mills
Dorothy A. Morrill
Agnes H. Murray
Minerva Norton
Mary O'Brien
Elizabeth Vyskocil
Ruth B. Markle
Mary D. Carpenter
Lewis S. Markham
Dorothy Hughes
Ruth E. Brazeau
Dorothy A. Morrill
Jeannette Weisel
Helen Fitchard
Minerva Norton
Mary E. Tobin
Agnes Winslow
Mary Louise Otrs
Frances E. Payne
Doris Louise Ross
Esther Stone
Helen Stone
Helen Madeline Thomas.
Elizabeth Thompson
Mary E. Troja
Helen Ward
Dorothy R. Wasser
Aliene F. Waters
Juanita E. York
Ruth M. Scherer
Eva M. Sherrer
Ruth E. Smith
Vivian Stickle
Elizabeth Temple
Elsie R. Towsley
Jeannette Weisel
Lee Wolkow
Margaret S. Young
Barbara Zulauf
Agnes Palmer
Kathleen Palmer
Olive Phelps
Ka tie Ramsden
Marjorie H. ReQua
Anna C. Ryan
Regina Ryan
Winifred Ryan
Marjorie F. Sill
Eva E. Sprague
Bernice Stone
Doris B. Titus
Sarah E. Tuthill
Dorothy E. VanSciver
Elizabeth Vyskocil
Marion Walbridge
Hazel Wall
Hilda L. Wan
Maude Whitney
Agnes Winslow
Mildred Wolcott
Annette Atchison
Doris Baker
Nellie E. Bassage
Anna Bueffel
Anna Burns
Karheryn Crane
Mabel L. Adsitr
Helen Ahern
John C. Allen
Janet Angus
Esther Arlasky
Bernice E. Ashley
Antoinette]' Brezina
Mabel F. Buck
Barbara Burgess
Loretta Burns
Laura J. Button
Mildred Cadek
Ruby G. Carr
Marie Louise Carey
Jessie E. Chinnock
Helen]. Clark
Alice Mabey Clawson
Gladys Terrell Clute
Evelyn B. Collins
Winnifred Corey
Veronica Cox
Bernadine Dannan
Alberta Dunbar
Angeline Duryee
Marion Erickson
Evangeline Fancher
Elmer Finch
Eleanor Fischer
Marion Forbes
NUTRITION
Antonetta K. DeVico
Doris Fillmore
Mary Keefe
Veva Lanning
Olive 1. Leach
Anita Mathews
GRAMMAR GRADES
Teresa E. Gage
Irene R. Giddings
Alice E. Gillett
Ruth Glasgow
Margaret Gorgas
Dorothy F. Grant
Drororhy Hall
Edith Harris
Marian Hart
Genevieve Hathaway
Sylvia Higgins
Marcia Hildreth
Mary Holleran
Gladys Ingersoll
Elizabeth L. Jackson
Edith Jenkins
Aileen G. Jones
Frances Kellog
Irma King
Harriett Lovell
Frances Many
Geraldine Masters
Ethel McCloy
Miriam McInerny
Margaret A. Mellon
Alliene M. MillieI'
Katharine Monahan
Elizabeth Montgomery
Thomas J. Murray
PHYSICAL EDUCATION
[Louise Adams *Allen Frye
Fay Arnett ", PaulL. Fuller
«Norma L Baker John M. Garofalo
Margaret Barnum "Eleanor Gates
*Gordol1 Barons Mabel Esther Gooding
Violet Bogner «Mildred Han
fVirginia Grace Borrows Margaret Heller
...James H. Brady «Ruth Kirchmeyer
tAo Harris Buxenbaum »Edna Kopek
*Ruth Chegnay Jean S. Long
*R. Catherine Collins Donald Mabee
Milton Cordts Lewis S. Markham
[Fred Cousins Robert A. Marsh
«Marjorie Dinehart William H. Martin
t American Red Cross Examiner in Life Saving.* Holder of Red Cross Life Saving Emblem.
THE CORTLAND PLEDGE
I now publicly declare my faith in boys and girls. I will always by my practice en-
deavor to set forth the life that I would have those live whom I desire to influence. I will
exalt truth and honor, I will despise meanness and deceit.
I will endeavor to pity and encourage the weak, and to inspire the strong. In word
and thought and act I will strive to be charitable to others. I will be loyal to my superior
officers and to my associates.
I will strive to be courageous, temperate, persevering, patriotic and true. I will with
all my power try to treat the children entrusted to my care as considerately as r would
have another treat my own brothers and sisters.
Lastly, I solemnly promise that all my efforts will be directed toward making each
day's work a little better than that of the day before.
<,
Lena Musacchio
Iris Mitchell
Mary Owen
Elizabeth Patton
Nellie Wesley
Harriet Nesbit
Harriette E. O'Connor
Bertha Palme
Velma Palmer
Catharine Parsell
Evelyn Partello
Grace R. Perry
Edna Potter
Lillian Quandt
Nellie C. Riley
Kathleen Rundell
Frances Louise Safford
Emma Scutt
Edna Seamon
Evelyn Sharp
Leola Sborkley
Thelma Sreeves
Daisy Stevenson
Lucy Sweet
Mary E. Tobin
Lucina VanDyke
Inez Louise Wagner
Blanche E. Westfall
Iva Pauline Wetmore
Mary M. Whalen
Robert Whitlock
Florence Williams
"Teresa G. Maxwell
<Marie H. McCormack
Francis O'Connell
«Marie Oehler
Joseph Paolone
*Eunice Pulver
tDorothea Queeen
Anne C. Quigley
«Dorothy Ryan
«Bertha Schellenberger
tEdgar Shadboldt
"Eleanore W. Smith
Geneva F. Smith
William]' D. Stillman
